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ARSiV1ELDING 
1995 
VÅGSØY OG SELJE KOrvirv1UNER 
1.1. KONTORET: 
Tjenestedistrikt er Vå<;rsøy o<;r Selje komrnuner, o<;r koffil.-uunene ha2: 
hatt felles fiskerirettleder siden 01.02.1975. 
Fis ~:eriret t le~.jerer1 er etatsjef ffJr Fis }:er ietct ter-1. _ ~:(Jrrlrn.ttnene. 
Siden januar 1987 har hovedkontoret hatt lokalitet i 3.etg. _ 
Sætrengården i Måløy. Fiskerietaten for Vågsøy og Selje har 
siden februar 1975 hatt felles etatsjef. 
Fiskerirettlederen har en fast ukentlig kontordag i Selje 
( tirsda<;r) . Kc)ntc)ret i Selje l1ar frarn. til 31. 12. 9 3 \lært 
plassert i 2. etg. i Selje Butikksenter. Den 01.01.94 flyttet 
~:(Jn..toret til Selje ~:()ffiiilUlle sitt .s.cl.LLlinistr.::tsj{:~rlst~~;~;r{;r (Tit:lli<;re~e 
Saga-Boat A/S sine lokaler) . 
1.2 NEDLEGGll'..JG A V FISKERIK~ONTORET I SELJE. 
Den 28.12.95 mottok fiskerirettlederen skriv fra 
Fiskeridirektoratet hvor det heter: 
"I sarnråd med Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane og Kontoret 
for rettledning og informasjon er det bestemt at 
fiskerirettlederontoret i Selje nedlegges fra l. januar 
1996. 
Fiskerirettlederkontoret i Selje er mindre tjenlig for 
Fiskeridirektoratet utfra det faktum at aktørene i 
næringen, i forbindelse med andre gjøremål ved sentrale 
institusjoner i ~~løy, ofte benytter seg av 
fiskerirettlederkontoret i ~ilil~J når de har spørsmål å ta 
opp med fiskeriforvaltningen. 
I vurderingen er det også tatt hensyn til budsjett-
situasjonen i Fiskeridirektoratet i 1996, samt ønske om 
ikke å være bundet av noen leiekontrakt ved en eventuell 
omorganisering av ytre etat i 1996." 
Fiskerirettlederen beklager at kontoret ble nedlagt. Men at 
verken korrununen, fiskerinem11da eller fiskarlaget fikk anledni·;r 
til å uttale seg cm spørsmålet, 
helt ~fo~ståelig. 
Fis~e~i~ettlede~e~ a~ser spørs~Alet ~~ ~edlegg~~g av 
f i. s :: e 2: .i::~.:~ ~-l~·-=>~ et: i ~~l ~=~:'!Cilr~U~!.e, 2 'I:±!:::- 2 e ~ 'Ti.~=~ i';' =is f:e :c i. Sl:·· 02:- s::-~~ ~ 
Lov o~ Rettled~i~gstjeneste~ og i~s~~~~s 
l:\ l_l:C·:le rje!: f~:) 2: ~j ~ j_ ~-!.'l':.\ l 'Te~~~ f 3_ ~ ~ 52. 4 .. : 2~-- :i:_ 
l 
1.3 BElVIANNING ·vED FISKERrn:ONTORET: 
Fiskerikontoret i VAgsøy og Selje har to ansatte: 
Fis~:erirettle~.:ler Lars Terje G()ttebertJ 
Førstefullmektig Oddlaug Weltzien 
Lctrs Terje G()ttet)er(J hctr \jært i stillirltJerl St'Jffi fis}:eri-
rettleder siden februar 1974 med unntak i tiden 1.feb -93 
1.aug. -94, da han hadde permisjon. I denne perioden var 
OddlaU<J v·.Jel tzien ansatt som fiskerirettleder. Hun har vært 
ansatt ved kontoret siden 1. mars 1986. 
1.4 KOR.a.l{ESPONDANSE: 
Når det gjelder journalføring har en lagt seg på den linjen a 
forsøke kuE å journalføre korrespondanse som er av "reell 
betydnintJ 11 • 
J-rr.eldinger 
ut<;ående og 
Bl.a. blir alle rundskriv, informasjonskriv og 
ikke journalført. I meldingsåret hadde en 618 
374 inngående brev. 
1.5 EID, GLOPPEN OG STRTI{ 
Siden 1994 har kontoret hatt ansvaret for registeret over 
nc)rst::e merJ(er)liJ<:ti~;re fisJ<:efar}:t:)ster f~~r J<:c)ID.ffillneile Gl<~l:>f~en., Ei,j 
og Stryn. Kontoret har også fått tillagt ansvaret for 
oppdrettssaker/havbruk og kystsoneplaner for de samme 
}:()TilLLlunene • 
1.6 
Kf.JITL!ItUll.erl er 1:1ål a~;t å 'Te l (;re erl fis ~:er i11eiD~-l{j f}å :1 ITLe(jl errtrrte ~ . 
Organisasjonene i fiskerinæringen har når de er godkjent ~v 
cier:~artemel-ltet rett til å Y:cJrnrn.e D1e(j f!.Jrsla{;r til 3 pers(Jl-le~ 
m/varapersoner hver. 
I }c:f:<mlU.tlrlest~i·ret }:)le \J.~'"lt;rnemn~:lcts f~.~rsle'"(g til me,:llerruLler (:J~.J 
'Te.ra..me~ile!D..Luer i fis~:erinemr1{ja ensternn1i~.;r \T'2~jt.3.tt, ':J!;J fiJ.:~: 
frZJl~.;rentjf- sctrruuer1setnin(J: 
Vågs~J Fiskerinemnd perioden 01.01.95 - 31.12.1999 
Medlemmer: 
Leder: 
Hedlermner: 
" 
--- " ---
Sti9 Oldeide 
Arvid 
Bjørg Våge 
Sylvi Hau(;;ren 
Harry Øvstedal 
Var~-nedlemmer: 
l. Paul t•1idtbø 
2. Da<Jfin.n Færest::c::1nd 
3. Kjellaug Midtgård 
4. Oddvin Sivertsen 
5. Hagnar Våge 
6. Harald Husevåg 
; S\Te ir~ ::~Lls. e'7 å!;r 
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1.7 FISKERINE:rtiNDA I SELJE: 
Ved valg av fiskerinemnd for perioden 01.01.1995 - 31.12.1999 
ble følgende valgt: 
Selje Fiskerin~Thtd perioden 01.01.95 - 31.12.1999. 
~..fedl ~Tuner : 
Leder: Stie] 
Nestleder:Geir 
Medlern: 
Medlem: 
tv1edlern: 
Kjell 
Audny 
Tore Ervik 
Ove J ør(;;rens en 
Runder eim 
1.8. lVIØTE"YTRKSOI\IIHETEN: 
Vararnedl ~urner : 
l. Alvin Honningsvåg 
2. Magne Vederhus 
3. John A. Hoddevik 
4. Bja~ne P.underei~ 
5. Harald Myklebust 
Av budsj ett::.nessir;re årsaker fikk vi i meldirH;såret bare 
anledning til å avholde l maksimalt 2 møter i året. 
I meldingsåret ble det avholdt l møte og behandlet 47 saker i 
\få(;rs øy Fis !::er inern.nd. 
I Selje Fiskerinemnd ble det avholdt l møter og behandlet 7 
saker. At det ikke er gitt anledning til å avholde møter i 
fiskerinern.ndene, fører til at sakene må behandles 
ad.Lu.ini s t r 2. ti vt . 
1.9 TI'"'{FOR."L<\SJON TIL KYSTFISKER~E: 
I forbindelse med torskefiske ble det fra Fiskerisjefen laget 
til et "he:=te" 11\J()L mctn sctmlet cllle ~.;rjel,je~1f:le f~Jrs~:rifte2:' f(Jr 
torskefiske i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylke. Etter 
de tilbakemeldingene vi har fått fra fiskerne var denne 
informasjonen til star nytte. Det e~ viktig at fiske~ne som 
dri\~rer •torskefiske både l1t.Jrd o(;r SZir fr~r 62° i'T på. el-l el-!.kel r.)!:j. 
oversiktlig måte kan holde seg orientert. 
1.10 KONTROLL A V FISKEFARTØY: 
Nytt av året (1995) er bl.a. at fiskerimyndighetene har bestemt 
at fiskerirettlederne skal gjennomføre en framstillingsordning 
for fiskefartøy som er registrert i merkeregisteret. 
Framstilling av fartøy i merkeregisteret vil forer:Jå i hele 
1995, men en vil prioritere fartøyene som deltar l 
maksimalkvoteordningen i to~skefiske fo~di denne gruppen er 
pålagt en særskilt kontrQll før det ~an få delta i torskefiske. 
I Segn og ?jordane ble oppsynet satt f~a :.Ta~s :995 kl.C~G0. 
Alle fart~y sa~ ville delta i tarskefiske ~crd far 62° n.br. 
Også f~itidsfiske ~ed båter so~ ik~e står i mer~eregis~eret, 
~~tte melde seg pa til ?iskerirettleder/fiskerisjef. 
2. SAIV11V1ENDRAG 
2.1. FISKERIENE: 
I følge Fiskeridirektoratets fiskeristatistikk for 1995, ble 
det i Vågsøy landet 299.157 tonn (263.081 tonn) fisk til en 
førstehåndsverdi på kr.593.932.000,- (kr.520.059.000,-). 
Tilsvarende tall for Selje var 29.449 tonn (3.717 tonn) til en 
førstehåndsverdi på kr.68.484.000,- (kr.7.705.000,-). Tall i 
( 1994) 
T.::Jtal t ble det landet J 94. 8 92 tonn i ScHJn OtJ Fj orclane. Av 
dette ble hele 328.606 tonn (83,2 %) landet i Vågsøy og Selje. 
Av samtli9e korrmrtlner i landet li(;(;rer Vå(;søy som en (;od nr. 2 
både når det g-jelder landet kvantum oq- førstehånsdverdi. 
(Laks/ørret er ikke med i oversikten) 
Trass i et prisfall innen torskefiskeriene i slutten av året, 
må året 1995 kunne bete9nes som et relativt 90dt år økonomisk 
for de fleste fiskeriene. Det negative er at prisfallet i 1995, 
09så vedvarte utover i 1996. 
2.2 FISKERE: 
Fiskermanntallet for Vå9søy 1995 Vlser at det var 
manntallsførte fiskere. En nedq-ang på 17 personer 
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i. f.t. 1994. 
I Selje var det 230 manntallsførte fiskere som er en nedgang på 
,, personer i.h.t. 1994. 
FISKEFARTØY: 
I Vågsøy var det fiskeriregistrert 106 fartøy, en oppgang pa 3 
fartøy i.f.t. 1994. Den største oppgangen finner vi i fartøy 
mellom 5,0- 9,9 m. Merkeregisteret for Selje viser at det 
fiskeriregistrert 97 fartøy, en oppgang på 7 fartøy i.f.t. 
'Jar 
1994. Dgså her finner man den største oppgangen i 
størrelsesordenen mellom 5,0 og 9,9 m. I Stryn og Gloppen 
t:~:~rru.-nuner \J.3.:C ,jer ir!.tJei1 re~.;ristrerte f.s.rtøy- i 199.:). 
f:~::~rru.uune 'le .. r ~jet i 199.:., ret;ristrert ~:url l f.:3~rtø}'. 
2.4 MÅLØY HAVN: 
I Ei<i 
Måløy Havn er en svært aktiv og mye brukt havn. Måløy Ha'n1 er 
den desidert største havna i fylket. For den kommersielle 
flåten er havne- og kaiforholdene meget gode. 
Måløy representerer et av de tyngste fiskeritilknyttede ~iljø i 
Norge, med en f~llt integrert havn far A betjene en moder~e 
fiskeflåte eg for ~ ta imot, behandle og distrib~ere fis~ ~Y 
fiskeprcd~kter ti~ et nasjonalt ~g ikke 3i~st til Q~ 
internasjonalt 2a=ked. 
MAlay hav~ bli~ i stadig ø~e~de gr2d ~yt~9t se~ 
omlastningshavn fcr fisk og fiskeprodukter fra Nord-
4 
Det ble i 1995 landet mer fisk i Vågsøy enn det ble gjort f.eks 
i Ålesund og i hele Troms - og i Finnmark fylke. 
Kvantwnsmessig ligger Håløy som nr. 2 i landet, etter Ålesund 
og verdimessig på 2. 
Troms ø k·.::Jrr·rnt..ine . 
plass. Verdimessi!;r har 
3. SYSSELSETTING i NÆRiNGEN 
3.1. FISKERviANNTALLET- V ÅGSØ"Y~ KOl\tll\tiUNE: 
Fiskere som er manntallsført 
Fiskere som er manntallsført 
/eller er pensjonister. 
Se tabelloversikt nedenfor 
VÅGSØY KOMMUNE Pr. 31.12.1995 
på 
på 
blad B har 
blad A har 
--r-ro 
v a~;rs øy gått forbi 
fi~~~ som hovedyrke. 
fiske som biyrke og 
l 
l FISKERE FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER l " AR tiNN- l - ~ U-L~ l U-..:s ·u-· ~U-.:J ~~ bU-6~ /U OG TO- -.J. SN 
l IDELING l l l OVER ITALT f:\LDER i i i i i i 
l ' 5 l -f - ' ' l 3 - ' 914 - 4 9 l - - c -l - - - - l - -
! . i l l l l l 40 l l IBLAD A o l o 2 o 17 20 65 Il 9 9 4 lB Ll\J) B l 6 l 56 57 l 63 l 44 l 19 o ?LlC:, 40 ; J TOTJ.l.LT i 6 57 l 57 l 65 l 44 l 36 20 285 i l 
l lnT ~n 7\ i o l l o l ,., l o 13 l 23 ~q i 66 l D.LJ .. t-u_. ~l l l L l l ·-· -· l ""11""'\1""\r 'r""\TA.I: ,- A ,...., 57 ,_....., 46 ., ,..... o '"''"',.... 42 •..L '::J'::J::) l.bL~ l l ::) L± U l o~ l ..L '::l l LL':j l l 
l l l 
l 
l l 
l l l l l l 
l l 
l 
l 
l 
TOTALT l 5 41 57 64 46 l 32 23 268 l i l l l 
Endrin!;rer fra 1994-199:S (+/-): 
Bla.j P.. •• ••••••••••••••••••••••• 39 personer 
Blad.B ........................ 229 personer 
TOTALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 68 1:-'ERSONEK (-l 7) 
I forhold til 1994 var det en nedgang på Blad B med 17 
personer. På Blad A var det en nedgang på 4 personer. I løpet 
av meldingsåret er det tatt opp 29 fiskere på Blad B og O på 
blad A. I Vågsøy var det i 1995 4 kvinner på Blad B. 
Gje~~oms~ittsalde~e~ på fiske~e på Blad 3 er ~L å~ ( i ~~~~ va~ 
je~-~ r:~2 (± c_l ~~ ~~ 
5 
l 
l 
l 
vi på hvor de~ største nedgangen er å 
alder, viser blad B i manntallet dette: 
finne fordelt på 
Tall i er endringer i 1994 
Endringer _ 1994: 1995 (1994) 
----~----------~----~ 15 19 år......... l personer 
20" 
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ar 
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Tabellen viser at mens det i 1994 var en oppgang på + 5 i 
alders-gruppen 15-19 år, ble dette snudd til - l l 1995. T 
alders-gruppen 20-29 år var det en oppgang på ti i 1994. Dette 
ble snudd til hele - 16 personer i 1995. 
3.2. FISKERi"'Lt\.NNTALLET- SELJE KOIVIJVIUNE: 
SELJE KOt...ft·f"u~ Pr. 31.12.1995 
l FISKERE FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER 
l I NN- !15-19 ~ O- 2 9 13 O- 3 91 4 O- 4 915 O- 5 916 O- 6 911 7 O OG T 0-~~~LI'TG l l l l l l o~~n r17\ T ~ 
l 
L '''J ru. 01. • 
"T D,-,T"'\ 
l 
r .l.) .C., ['i l 1/.C....I:\. .Lh...i.J .L ~ .C....K . i l !BLAD A l o l o l o l l 4 l 9 l 21 35 66 h9941BLAD Bl 7 l 66 
l 
57 41 l 25 l o 206 37 l 10 
. ITOTALT l 7 l 66 57 42 29 119 l 21 l 241 l 
lsr.nn ~l o l o l o l o 4 l 9 23 36 l 67 1 a a o; IBL}\n 4 l 50 l 62 38 29 11 o 194 l 38 ...1..../.-'-.....1 ~ l l ' l l l l 
ITOTJI.LT l .q l ,... '"' 62 .jd !.±O 2 () 23 ') 'lrr"'\• l l .JU L.. ....... v i j 
Endringer fra 1994-1995 (+/-): 
Blad A ....................... 36 
BladB ....................... 194 
~--------~--~ 
TOTALT ....................... 230 
----~------~----~ 
I forhold til 1994 viser manntallet en oppgang på Blad A på + l 
person og en nedga~g på Blad B pA - 12 personer. Totalt an 
nedgang på - ll personer fra 1994 til l99S. 
den i 1994 ~~~ f~ ~· a~. 
6 
l 
l 
l 
l 
l 
Endringene på manntallet Blad B 
framkol1liuer nedenfor. Tall i ( 
(fordelt etter alder) 
er endringene i 1994: 
Endrin(Jer l 
1 r-
..L.:J 
11"' 
'-±'·.J 
,....,., 
o u 
19 
29 
39 
49 
59 
69 
1995 
0 N 
ar ............. - 3 
1 ,.... 
..LO 
o 
ar ............. -
5 o ar ............ . 
.. 
J 
o 
ar. . . . . . . . . .. . . . -
11 
L± år ............. + 
1 
..L år. . . . . . . . . . . . . + 
personer 
" 
rf 
n 
" 
" 
{1994) 
( O) 
( - 7) 
+ 7) 
1 l 
- J...) 
+ 2) 
+ l) 
Swu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12 personer + l) 
------~------------~--~ 
Totalt sett var det i 1994 en nedgang på manntallet Blad B på 
- l person, og i 1995 var nedgangen på - 12 personer. 
I meldingsåret ble det tatt opp hele 41 personer på Blad B og 2 
på Blad A. Det var i 1995 3 kvinner i fiskermanntallet i 
Selje. 
3.3. S~<KERHETSKlTRS FOR FISKERE 
Fiskerirettlederen står som teknisk arrangør av 
Sikkerhetskursene i Vågsøy og Selje. I 1995 ble det arrangert 
to sikkerhetskurs, ett i Selje og ett i Måløy. Det var god 
deltagelse på begge kursene. Et problem for yrkesfiskerne , 
som særlig driver havfiske med lange turer, er å innpasse 
kurstidspunktet med friturer. A måtte ta en ekstra fritur for 
å måtte ta ei ukers sikkerhetskurs, kan by på vansker for den 
enkelte. Dette skyldes kort og godt at disse fiskerne kun har 
el-l 4 -5 lø2.-ll-1Utbetalil-l<;Jer i året. ~lell. <jet er rrtuli<;Jhet fe)?: 
fiskerne å kunne ta kurset på et annet sted og søke få 
oppholdet dekket. Selve kurset er gratis for fiskerne. I 1995 
var det stor pågang for å få ta kurset,særlig siste~ året og 
mange fikk ikke plass. 
~ Sjøfartsdirektoratet har bestemt at det fra Ol.august 1993 
vil bli foretatt en endring i forskriften om sikkerhets 
opplæ~ing for fiskere. Endringene er: 
• For fiskere på blad B er fristen for å ta sikkerhetskurs 
endret fr~ 01.august 1993 til Ol.j~nuar 1996. 
• (Fristen for repetisjonskurs blad B er endret fra Ol.august 
1998 til 01.januar 1999) 
• For fiskere på blad A er fristen for å ta sikkerhetskurs 
endret fra Ol.august 1996 til Ol.januar 1997. 
• (Fristen for repetisjonskurs blad A er endret fra Ol.august 
2000 til Ol.januar 2001). 
• For fiskere som er fylt 67 år er sikkerhetsopplæring blitt 
frivillig. Og for fiskere over 60 år er repetisjonskurs 
==-i 1/ i l l i·; . 
?iskere se~~~- Gl.Cl.96 mangler sikkerhetskurs, ~å s~ke 
Sj0fartsdire~t~r~tet o~ dispe~sasjc~ før de får delta i fis~e 
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4. FISKEFLATEN 
4.1. VÅGSØY KOi\IlYI1JNE 
Pr. utgaftgen av meldingsåret var det registrert totalt 106 
fartøy i kornmune~1. Dette er en oppr;anr.; på 3 fartøy i. f.t 1994. 
Av fartøy som ble slettet kan nevr1es at H/S "Håløyfisk" ble 
solr;rt til Selje kornmune. Den heter nå N/ S "SELJEVÆR" SF-31-S. 
Av nyrec;Jisterin!;rer kan nevnes at H/ S "'Iestliner", 3 5, 7 m, ble 
overført fra Vanylven til Vågsøy rnerkedistrikt. Dette er et 
be ..r1}:linefc .. rtøy,., S(JITL er vi,jeres~Jl·gt til Selje. (Sjølir1er) 
Totalt ble det registrert 9 fartøy og 6 fartøy ble slettet i 
-\TåCJSØY }~OITtTilUl-le 1995. 
4.1 'VÅGSØY KOlVIlVIUNE 
Se oversikt på neste side. 
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VÅGSØY - FIS~~FLÅTEN MERKEREGISTERET 
~-
l 
..illiT.ALI. FARTØYEn -----~--- BY GC~ E:Jlli ~ 
LENGDE I 1'1 STATUS STATUS FØR 
PR.Ol.Ol ~V GANG TII,GANG PR.31.12 1929 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 19::;5- l :)90-- j_ 9 9 ~=· 
1939 1949 1959 1969 1979 1984 1989 1994 
---- ----- ------
0,0- 4,9 1'1 o () o o 
---r---- ----r-- ----
5,0- 9,9 H 69 4 6 71 2 3 6 28 20 7 4 l 
-------- ------- - -·- --·----- -------· 
10,0 -14,911 15 l 2 16 l l 7 3 4 
----1------ --
15,0 -19,911 3 o o 3 l l l 
r--------
-· ---- -- -- !---·--··- --·--
. 
:20,0 -29,91'1 ·~ o o 4 l l l l 
---- -----
1----- ------ -----
OVER 30,0 1'1 l';) l l 1:2 r) 8 l l L 
" 
-- ---·---------
-==- --===- --=== 
-
----:::: -----
---- ---- 1-
TOTA.LT 103 6 9 106 2 5 l l 44 25 ] 4 4 l 
---------- -·i-' 
~--------
__ ", ___ , 
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4.2. SELJE KO~IlVIUNE 
Pr. utr;ran,;ren. av rnel~din~Jsåret var der reg-istrert 97 fartøy i 
kommunen. Dette er en oppgan(;r på 7 fartøy i. f.t. 1994 Det 
største fartøyet sonl ble slettet i 1995 va..r "Stadværinr;r'' på 
14,92 m. Ingen større fartøy ble slettet i 1995. Flere større 
fartøy ble re(;ristrert i Selje korw.u.une 1995. "NOVI" 22, 5 m, 
"l·f..n.J<KGVIK BP .. NKER TY 3 3, 5O m og TY SEL,JEVÆR TY 3 4, 7 5 m 
Totalt ble det registrert 9 fartøy og slettet 2 fartøy i Selje 
korw.uune 1995. En viser ellers til tabelloversikt som følt;rer. 
4.3. GLOPPEN KOI\;ill'IUNE 
Pr. utgangen av ~ret var dPr ingen registrerte fartøy , 
b:::.mmunen. 
4.4 EID KOlVIlVIUNE 
Pr utgangen av året var der registrert l - ett fartøy i 
kommunen. Dette var en aluminiurn./plastsjark på 6, 6 m. 
SELJE KOl\rilVITJNE. 
Oversikt over merkeregisteret, se neste side 
lO 
LENGDE I 
0,0- 4,9 Hl o l 
5' 0- 9' 9 1'·1 6::3 
--
10,0-14,9 H 9 
-----
15,0-19,9 H 4 l 
. 
20,0-29,9 N 2 
OVEH 30,0 N 
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TOTALT 90 
4.2 SELJE KOMMUNE 1995 
FISKEFJ~\TEN - MERKEREGISTERET 
------
1\NTALL FARTØYER BYGC;EAR 
·--/-----,. 
VGA.NG ITILGANGI ST.A_TUS l FØR 1193( 
o 
l 
l 
o 
o 
o 
l o l () 
~-~-7~:~ 
loT---
o tl 
l l 
l 
2 
l 5 
~) 
~.l 
9 
-·--·--·='== -· -·=*- -· -· 
:2 9 97 
1 
l l 
3 
·-.--
1- 194 0--
l p__g_g g 
-
- -----
l 
-- r---
-----
·-· --
l 
----
-· -· - -· 
2 
--r-·----
-~-o-
1950- 1960- 1970-
1gsg 11 g 6_9_ 11 07g 
-1 11 24 , 
---·---
:2 
------· 
l 2 
----
] 2 4 
. -· . -
-= -· -· 
8 ] 4 3:2 
r-· 
---
---------
1980- 19fl5- L990- l ~~ 
11 gR4 1 ga_g__ ~l3.L_ !----· 
-- -----· 
15 7 LJ 
--- ------- -·--· 
5 l 
--~----
l 
-·- ----------
l 
l 
-·--·- ---·--·- !----
l l 
- -· -· -- -· -· 
22 J o ~) 
-·- ------ -
'"-----· 
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4.5. UTVIKLINGSTREK..X. ANTALL FARTØY 
15,0 - 19,9 m-
20,0 - 29,9 m 
Over 30,0 m 
1989 
4 
5 
15 
1990 
4 
3 
13 
VÅGSØY 
1991 
5 
2 
14 
SELJE 
1992 
4 
4 
12 
1993 
4 
4 
11 
l 
11995 
l ~ 
l 12 
1989 l 1990 1995 
1 c. o - 19, o m 6 ,, 
-l......)' _./ '"± 
,-,,, n 
- 2 9' (' m 2 
,, 2 ,, c:. u l V '::J c:. c:. 
Over 30' o m b 5 5 b i 7 
Den vesentlige del av flåten over 30 m i Vågsøy er 
banklinefa~tøy, mens samtlige fartøy over 30 m i Selje e~ 
t~a .. nJ<:linefc ..rtøy~. 
4.6 SELJE STYRKER Sil'{ POSISJON: 
5 
--, 
..J 
9 
Seje har styrket sin posisjon lnnen banklineflåten og er i dag 
den største banklinekoiiliuunen i fylket, O!J det !]ledeli(;re e~ at 
denne utviklingen synes å fortsette. I kommunen er det vokst 
fram et særdeles godt banklinemiljø 1 bestående av dyktige og 
-Cl~ ~l-~ -C~ -1-~,-~ 
.L ...1.. ...LllJ<.t: .L~;::, .l~.e Le • 
Selje hadde pr. 31.12.95 hele 9 stk. banklinefartøy, mens 
'v'å!;ssøy l1ar 7 stY:. Dette er e1-1 !;rlecleli<;r ut,Ji};:lil-lg fc>r };:t~r.:tnlul-leil. 
l,Je\Tnt ette2:' sti!;re11de lelJ.{;y{je er {jisse: "ST_n.TTK.~\.f", ''.FL.Z\P~SEEIL1 
SET>TI OP~", ''PJ3YP.BTJE~'T" (Dr i \Ter p.t . }:!_ll.L tJ2 .. rr1f is~:) '' SELt]E\.J7ÆP. '' 
11 LYNGHOLHrr' H STÅ.LSl.J1\TD 11 l n FRØYANES JUNIOR 11 l 11 VESTI{}\PP 11 CG 
'
1 FRØYANES'1 • 
4.7 V ÅGSØ'Y~ llLBAKE: 
I 1995 ble det solgt enda et banklinefartøy til Selje 09 pr. 
'~t~.;r.::tn!;rer1 3.\J 199.:, ,J-.a.r {jet 7 }:).a.ll~:linef3.:ctøy- i }(()ITL!.l1Ull.e~l. Disse er: 
"FERNl\NDO" 1 "-VINDF_._..nJ-.111ER'1 1 ' 1 KELTIC" 1 11 I<"~n.H .. n.F.0'1 1 "F,JELLHØY", 
H,~-v-1\ p ~7\i n ,...., ~ 117vfi1 TØ/ -v· c:·u''TT'! 11 c: ~ ~~Y' l_, a a/ +- ~ l U·+- _,l a a 5 ~.,.... rl ~ +- ,_,...., -; ,...,-+- l j..JJ...t.'-1:, ........ .1.~ 1...1'::1 .l.l...t.-w....J' -.~....; ... ~'-' u..I..Uv-L.L ../J.::.. .._..~...._ '- ...;...; ...__.__ UvL. .:::>v ..... ':::l'--
D• a.,....],.J._, l'ne:r:-....,.,_-;..ØYr +-l' l C:el]'e Q'l' ~~~ ,.....,_ ff\TAv(:_c::n-:1.-;:;'Ti\Tff r~ao fTI.'t)(/IVI\i\T4C: .l. .l. J~ aJ... l- . :f l- ....J l .:l .:l C C J... V ..t. V u .W ~ .1.' .1. ..t. .l.. -1. '-IU -.1. ..t.l..l. ~ l.:.J -...J 
Jt:.JNIOR" 1 ' 1 GROTLE'1 nå '1 LYNGHOLN" 1 (fra auq· -96 "BERGHOLL'1") og 
11MÅ.LØYFISK'1 nå 11 SELJEVÆR 11 ( "v"ESTLINER'1 ble rett nok registrert 
i Vågsøy i oktober -95, men ble solgt 4.januar -96 til Selje) 
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4.8. KONSESJONSBILDE FOR VÅGSøy·: 
Av fartøy som drivsr konsesjonspliktig fiske som trål og 
ringnot ka~ nevnes pr. 31.12.1994 
For Vågsøy pr. 31.12.1994: 
Fab~ i ~:}:s Jt:ip 
P. i r1 tJll cJ t 
"Ole Sætremyr" 
"Atlantic \likint;r" 
"Vikint;r I" 
"Argus Junior" (under 90 fot) 
Industritrå.l: ............ "Nye Ringbas" 
Selje, Glc;ppen, Eid OtJ Stryn koilllu.uner har pr. 31.12 .1994 in\;ren 
fartøy som driver konsesjonspliktig fiske som trål og ringnot. 
5 FJSKEii'-JDUSTRiiFOREDLINGSLEDD. 
5.1. 'VÅGsø·y KOIVIIVIUNE: 
'vTåCJSØ~l J.-;:,.Jrrtr.:tUile l1ar føl!;re11de fisY~eil1.!iust:cibedrifter 
( lt:) }<~al i te ter) 
• ~Kaarfish Group A/S 
• Brødrene 
- ,...., -~. l ( ' 
...;.. _..._ .• l Måløy Fiskeindustri A/S, 
• Fi~da Canning & 
• Måløy Fiskehandel AS 
• Kvalheim ~ Vedvik A/S 
Raudeberr;r F i s 1<: e i Ild us t r i 
(Alex), Raudeberg 
• Halsør Exportco 
• GustaV og Ole Olsen A/S 
• Måløy Sildoljefabrik A/S 
T -,.- n l l Ph <?i ------- __ ,._, 
• Ulvesund ?orm~lfabrikk, S ilrjc\lj efa.br ik 
a A~tic Seafood LTD AS 
Bedrifter som driver med kjøp/salg av fisk, og da særlig av 
laks kan nevnes: 
• Coast Seafood AS 
• Gobal Marine AS 
• OK-Fish Olsen & Kvalheim "" l ,..... .~l"'""" --/ u 
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5.2. SELJE KOIVI~IUNE: 
Selje }:!:JITl.iLt'~lle 1:'1::tr føl(;reilde fis1:ein!j,~stril:)eljrifter 
( l t'J J<: a l it eter ) : 
~ Selje Fiskeindustri 
a Magnus Rikheim (ikke i aktivitet) 
~ Stadfisb A/S 
5.3. ANDRE FISKERL.TJU:Lt\TERTE BEDRIFTER: 
Noen andre bedrifter som spesielt er fiskerirelatert 
VÅGSØY KOMMLJNE : 
~ Blaalid Slip & Mek. Verksted (Slipp/Verksted) 
~ Johansen Slip & Mek. A/S 
• Bå tb~l!Jg A/1 S 
~ Verlo A/S 
~ Måløy Verft A/S 
~ Brødrene Selstad A/S 
~ Naval Consult A/S 
~ Brunsviks Fiskeredskaper 
I Vågsøy er det hele 4 selskap 
~ Statoil Norge AS 
• Es so Norr.;e A/ S 
~ Norske Shell A/S 
a Hydro Tezaco 
( Slipp/'Ierksted) 
(Slipp/Verksted- skipsutstyr) 
("Ierksted) 
(Trål/snurrevad/not m.m) 
(Fiskeredskap - salg) 
sc~rn leverer 
fultire Y~tJll. ttJ!:"er ,/eta. ter ,/be(ir i fter i \lå.cjsøy- scJro .. ar be i<je!: spesielt 
innen fiskerinæringen: 
• Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
• Fiskerirettlederen i Vågsøy & Selje 
• Fiskeridirektoratets Kontrollverk 
• Origo A/S 
• Vest-Norges Fiskesalslag 
• Sogn og Fjordane Fiskarlag 
• Økonomipartner MAlay A/S 
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o Havbruk.s f·.-:::·ndet 
• Fjord-Lab A/S 
• Kys tnær ir~'J A/ S 
• Kystbedri~tenes Helsetjeneste BA 
~ Måløy Prcviantforsyning A/S 
(Det er for øvrig flere kolonialforretninger som leverer 
skipsprovia~t til flAten) 
SELJE 
• Fiskeveg!-~ 
m.rrt.) 
(Produksjon av fiskeredskap, line og garn- tau 
6.1 GENERELT: 
Om 1994 'Iar et brukbart år for fiskerne, må man kunne si 
1995 ble et enda bedre år økonomisk sett for de fleste 
fis}:eriene. I notfiske etter makrell ble det rett nok en 
tilbakegang på makrellkvotene, men prisøkningen, særlig på 
mct~:rell, ~:~:·rrLper1serte f(Jr dette. Fis}:e etter ~'f\17G sil,j ble 
stanset tidligere enn vanlig og dette førte til at ikke alle 
maktet fiske hele sin tildelte kvote. 
Innen torskesektoren var tilgangen på råstoff relativt sett 
tilfredsstillende. Men på hausten fall prisene på torsk og 
hyse. En stor del av fangstene til banklineflåten blir ikke 
leverte her i fylket. Likevel ble 1995 kvantumsmessig det beste 
året i Vest-Norges Fiskesalslag sin historie. Laget omsatte i 
1995, 30.524 tonn fisk til en førstehåndsverdi på 284 mill. kr. 
A'l k'.ra1-1turctet sorn ble la11det i S. & Fj. på 26.435 to1111, ut(;rjorrJe 
sei ca. 40 % av dette. På grunn av manglende tilskudd til 
føring av sei fra det offentlige, ble fiskerne trekt inntil 35 
øre pr. kg i frakt for å få seien fram til produksjons-
anle<J•Je'ne. 
Sn av grunnene til at banklineflåten begynte A vise interesse 
fe~ å fors0ke fiske på Atlanterhavsryggen, er vel trolig at det 
har minket på lange og brosme på de tradisjonelle fiskefeltene? 
Mottakssiden og kapasiteten av pelagisk fisk er god for våre 
kom...rnuner. Derimot hadde det vært ønskeli9 med flere kjøpere 09 
produksjon av banklinefisk. 
Alt for store deler av fangstene fra denne flåten blir levert 
utenfor fylket. Grunnlaget for A øke mottaket og produksjon av 
bankfisk, synes ~være tilstede. 
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6.2 FISKEPRISER 
Gjennomsnittspriser, kappet fisk Vest-Norges Fiskesalslag 
1992 1993 1994 1995 
Torsk 13 l 67 10,69 11,51 9! 71 
Hyse 11,30 8,71 10,05 9,28 
Sei 4,87 5,86 
Lange 14,94 13,82 15,44 15,40 
n~;"""'\r"'-n"'\~ 8,17 8, 71 9,38 9,95 LJ .L.,__, WllLC 
6.3 KYS'l'_FlSKET: 
Fisket etter breiflabb har blitt drevet nokså intensivt de 
siste årene. Kvantumet for 1995 har gått noe ned, fra 278 
tonn i 1994 til 247 tonn i 1995. Gjennomsnittsprisen pr. kg 
var i 1994 kr. 49,36, mens den i 1995 va~ kr. 37,19. Den 
største forklaringen på nedgangen var at det i 1995 ble levert 
mye små fisk. Spørsmålet er om det er for stor beskatning på 
breiflabb ? 
Fiske etter levendesei økte i 1995, sett i forholde til 1994. 
For fiskerne er det et problem at føringstilskudd ikke er en 
Det tradisjonelle seigarnsfiske om vinteren har hatt en positiv 
utvikling de siste årene og i 1995 ble det landet 7.180 tenn. 
Det gledelige er at det i 1995 var en prisøkning i forho~d til 
1994, fra gj .snitts pris på 4,75 pr. kg til kr. 5,73 pr. kg i 
1995. 
6.4 VEST-NORGES FISKESALSL.~G 
OMSETNING I SOGN OG FJORDANE : 
I følge Vest-Norges Fiskesalgslag ble det totalt landet 31.209 
tonn. Av dette ble 26.435 tonn til en verdi av Kr. 
254.892.556,- levert i Sogn og Fjordane. (1994 25.230 tonn til 
en førstehåndsverdi på kr.255.108.802,-) Kappa råfiskvekt. 
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De viktigste fiskeslagene som er levert gjennom Vest-Norges 
Fiskesalslag, fordeler se<;r slik. Avd. SOGN OG F.JORD.ANE 
·l 
1994 
KAPPET VEKT 
1995 
KAPPET VEKT 
l 
TORSK (.36, 9%) l 9 . .318 TONN ! 6.399 TONN (24%) 
C:~ T (28, 6?5) l 7 .224 " 'I._J.LJ...L l HYSE 7 l 2 9:;) 1.808 " 
I<;:VITLANGE a 1 ?~ \ l 2.449 IT \ --'' l u l 
BROSHE ( 6,9%) ! 1.752 " 
DIV.FISK (10,7%) l 2.679 H 
10.697 n (40%) 
2.231 " 
l 8%) \ 
2.351 H ( 9%) 
2.054 n ( 8%) 
2.703 Tl (11%) 
TOTALT 25.230 TONN 26.435 TONN 
6.5 O~ISETNING AV FISK- VEST-NORGES FISKESA.LSLAG 
OHSETNINGSSTATESTIKK - :S~l.ANTUH / ·vERDI - VEST-NORGES 
FISKE SP-.LSLAG 
A\fD. SOGN OG FJORDANE (alt i sløyd /kappet råfiskvekt 
i l 1990 l l KVANTUM l FISKESLAG l TONN 
1
1 
TORSK. .l. 2. 640 
• ~~T l 4. 559 l ~-~:: ~ " . . . l 4 " 11 l l nr;:,~ ••••• ·1·. _o'-± 
l T-<\ TT 'T'T D. 1\Tt~J:i' /1 U~ l~ i .1. '-- V ~ ..L. J.....J.J.--u ~ U J....J • • '-± • ~ l BLÅLANGE . ·1· 119 
BROSME.... 2.368 
UER....... 599 
DIV. FISK 3.426 
TOTALT.'. . 18. 2 O 6 
1991 
KVANTUM 
TONN 
2.955 
5.523 
3.633 
135 
3.280 
173 
2.556 
18.879 
1992 l 
KVANT1:J1v1 
TONT:T 
4.926 
o ()// 
~). ~ ~ ~ l 
J. • ..) ..) o l 
3. !J33 
113 l 2.681 
316 
2.178 
23.569 
1993 l 
KVANTUM l 
TONN 
3.888 
1.021 
2.552 
74 
2.670 
239 
2.351 
20.068 
l 
1994 l 
KV:~UM l 
l 
;:~~~ l 
1.808 
2.449 
/·) 
IL 
: ....., c') l 
J. • l .JL 
361 
2.246 
25.230 
VERDI I 
1000 KR 150.987 188.805 216.822 180.430 255.109 
6.6 LAL~DET FISK - VÅGSØY OG SELJE. 
1995 11 
KVANTUM 
TONN 
6.659 
2.089 
3.630 
30.523 
254.893 l 
Fiskeridirektoratets statistikk over landet fiskekvantum i 
kommunene ·vågsøy og Selje viser følgende tall: (Laks/ ørret er 
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LANDET FISK I 1995. NORSKE OG UTENLANDSKE BÅTER 
,. 
(Foreløpig tall. KILDE: Fiskeridirektoratet) 
TOTALT KVAL"JTU11I l \tt;EDI I ij1,-,~~\ T ;"'j'1 r;:VANTDlYI VEEDI i ..L.V..L..c1...LJ.l. I 
TONN 1000 KR TONN 1000 KR 
l 1994 1994 1995 1995 
l 
l 
VÅGSØY 263.081 520.059 299.157 593.932 
SEL.JE 3.717 7.705 29.449 68.484 i 
Ser en på tallene fra Fiskeridirektoratet for Selje ko~~une for 
1994 og 1995 viser disse en forholdsvis stor økning. Dette 
skyldes at etter den nye norske sluttseddel records standarden 
er leveringsstedet det stedet fangsten først tas i land. 
Derfor skal båter som f.eks. overtar egen fangst og deretter å 
legge fangsten inn på et fryselager registrere fryselageret som 
leveringssted eg med dato for fangstovertagelse som 
leveringsdato. 
6.7 VÅGSØY ØKER 
P~ neste side har jeg satt opp en oversikt som Vlser landinger 
sarn.rnenlic;rnet med noen andre koTI.LJ.u.uner O•J fylker i landet. 
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L~DET FISK (TONN OG VERDI) I 1994 OG 1995 
·-
.,__.,. 
l 9 9 4 l 9 9 5 M- .. 
K0M1"1UNE/ NENGDE VERDI UTENLANDSKE FAETØY NORSI<:E. FARTØY MENGDE VEROI 
FYLKE TOTALT TOTALT HENG DE VERDI HENG DE 'i.TERDI TOTALT TOTALT 
TONN 1.000 KR TONN 1.000 KR TONN 1.000 KR TONN l.i)OO KH 
- -
M t-· 
VAGSØY 263.081 520.059 25.036 73.659 274.121 520.273 299.157 .S·93. 9:~2 
EIGERSUND 313.940 263.126 4.889 11.207 345.196 288.412 350.085 299.619 
ALE SUND 243.945 1.188.107 26.51B 118.999 2·~2.31~> 1.058.773 26B.833 l. 17'7. 7 /2 
FLORA 68. L27 127.272 7.879 21.888 38.914 93.304 46.793 l l f). l ~·l2 
SEL,JE 3.717 7.705 5.115 14.537 24.334 53.947 29.449 6:3.4F:4 
FYLEER: 
SOGN .~ F,J 394.892 82E~. 738 38.339 110.996 356.553 71 7. 7 il2 394.B92 B2 ::3. 7 J 8 
NORDL.Al'{D 314.931 1.375.355 9.580 65.540 313.603 1.468.986 323.183 l . 5 3 :1 • 5 ;~ 6 
TROHS 22f-3.168 1.3.25.176 56.951 351.762 216.793 1.342.013 273.744 1.693.775 
FINNMAFK 200.049 1.361.244 t:8.236 558.511 113.E~46 703.746 202.082 l. 26:2. 2~l) 
HORDALAND 153.864 216.693 6.354 18.436 198.111 278.707 204.465 297.143 
ii-ii-11-li-UJ 
Kilde: Fiskr:ridirektora tet sta.tisti kk for 1995 (foreløpig) 
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6.8 KOl\'IlVIENTARER TIL STATJSIT.r<:KEN: 
Denne oversikten viser at Vågsøy styrker sin stilling som en av 
de viktigste 09 største fiskerhavner i lanc1et. Dette sarmnen med 
at det e~ en økende godsmengde som blir sendt fra Nord-Norge 
for videre å bli eksportert til utlandet, er med på ~ styrke 
havnen. Mens det Florø var en nedgang på over 31 %, øker 
Vøgsøy med nær 14 %. 
'~lågsøy er nr. 2 i landet. Kvanturo.smessi9 lir;r9er Vår;rsøy sonl 
nr.2 etter Eigersund og verdimessig etter Alesund. Det er 
således verdt å legge merke til at det blir landet mere fisk i 
'' "'n"t'T -i.-""\'., l'r...; Aul,....,._,1'1d ; hl.- -FTr..,l..- m,_ ~- ".....,....,.. 
V agsøy enn .LJ. V a ucL. D ....... lJ.... ..L .L c.::;, U.LJ. og ....... .LJ.e..J...C J...j _L h.ene l .L Om.::;, u y 
Fin.nro.ark. 
i. HAVBRUKSNÆRINGEN 
7.1 ~L<\TIISIC-<:ONSESJONER: 
Pr. 31.12.95, har følgende matfiskkonsesjon: 
VÅGSØY: VOLUM (m3 ) 
Kvalos Fiskefarm A/S ..................... 12.000 
S j øl a Y:: s Al' S ••.•.•••••••.•• ~ ••••••••••..•. 12 • O O O 
Viking Transport A/S ...................... 12.000 
Nordfjord Fiskeoppdrett A/S ............ 12.000 
Sjølaks Stamfisk ........................ 3.000 
E'Jjela}::s "P:..,/S •••••••••••••••••••••••••••• 12.000 
SELJE: 
·\restlaY:s Selje 12.000 
Barmøy Havbruk A/S ...................... 12.000 
T_Trli fiS Y~ A;' S 8.000 
Selje Havbruk A/S ....................... 12.000 
Bt.Jr!JUll.d La~::s A,/S ........................ 12.000 
GLOPPEN: 
7.2 SETTEFISKKONSESJONER: 
VÅGSØY: 
1/"\ f'lf'lf'l 
_;_.:::.. • t) 1.,_! t_) 
Bakke Helge Settefisk (2 lokaliteter) på tilsammen 570.000 stk 
Kvalos Fiskefarm A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 " 
SELJE: 
?~~llfis~ S~cltsppdrett A/S ....................... 250.:G0 " 
GLOPPEN: 
s ::t r: tj e 5 ~ t t ~ : i s ~= , , . . . ~ . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . l . O 0 :.J • ·~ :} :} " 
s:-:j 9r'Ja.l I..a.~=~ _n .. ,/ s ................................ . " 
-r - l~- """" l ,-, 
_.:-:.1.' c:.:. ~..:::!. .. ""_.:::; _--:_,· ::::; ................................................... . ~nr-~ :-- ~---. :; 
----·---
" 
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7.3 PRODUKSJON AV LL\KS/ØRRET: 
"' 
l 9 9 5 
l 
jTONN. l l TONN 
l 
TONN TONN TONN VERDI-94 TONN v'"ERDI 
1988 1989 1990 1993 1994 1000 KR 1995 
l 
VÅGSØY 721 1.275 1022 3.865 2.989 76.339 3. 2151 72633 
SELJE 607 866 1195 2.732 1.306 34.691 1.917 41299 
7.4 SYSSELSATT I OPPDRETTSNiERll".fGEN. 
l KONHUNE jPERSONER TINEVERK 
l SELJE l 16 26.480 VAGSØY l 35 44.150 
I 09 med at ko:m.1uunene Eid, Stryn 09 Gloppen hver har mindre enn 
3 konsesjo~er, blir ikke tallmateriale fra disse koilli-nunene 
publisert. Tabellene <~j elder for 6 konsesjoner i Vå<~søy og 5 i 
Selje. 
8. i'v'1ALØY HAVN- ET KLART VALG TIL SENTRALHAVN 
8.1 INNLEDNING: 
Som nevnt annet sted i årsmeldinga, øker trafikken over havna. 
I den pågående diskusjon om valg av sentralhavn er det, etter 
mi~ oppfatning, kun snakk om enten Måløy eller Florø. At 
begge steder eller en hel region skal få status som 
sentralhavn, syl1es for mer;r å være urealistisk. 
Noen trekker inn at Florø har oljevirksomheten 09 derfor bør 
velges. Til dette vil jeg minne om at denne virksomheten er 
tidsavgrenset og transporten til og fra Florø er mere en 
interntransport og sammenlignbar med en innenriks ferjetrafikk. 
Måløy havn er eksportrettet og har bl.a. fisk og fiskeprodukter 
og denne aktiviteten vet vi ikke er tidsavgrenset slik 
~ljevirksomhete~ e~ det. 
~åløy Havn er de~ ~est største fiskerihav~a i landet. 
Gjennomsnittlig blir det landet rundt 1.000.000 kg fisk, hver 
e~-.:.este ~ja~; 300 (_:i~;·e2:" i året. ["et~e f~:~rtt2ller 2.'-T ~J'2"t ~:~:~~~0..'2::C w~ 
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l 
l 
Fiskeproduktene blir videreforedlet og blir eksportert ut av 
havna igjen. Enten med båt eller med bil. Til orientering hadde 
Florø en tilbakegang i landa kvantum fisk på hele 31 % i 1995. 
Det hender også at containere blir hentet med bil fra Florø til 
Måløy, ford~ det ikke er nok varer i Florø til at container-
,_ ~ -'-a -l ~ v- , -r ~ i r• l' ti l F" l - r -· UdL·~l ::;.,..);!....L 1-::::ld_ ~·-'-. ~-'- ~-'-U 0. 
8. 2 FJELLHALL: 
I planene for videre utbygging av havna er det planlagt å bygge 
flere større fjellhaller. Denne hallen vil gi store 
muligheter og kan nyttes både J..... • , L l ..L tørr-, kjøl- og fryselager. 
I en slik hall kan det lagres mange slags varer og det er vel 
bare fantasien som setter grenser. 
8.3 KONKLUSJON: 
Håløy Havn er en svært aktiv og mye brukt havn. Nåløy Havn er 
den desidert største havna i fylket. For den kollliuersielle 
flåten er havne- og kaiforholdene meget gode. 
Håløy representerer et av de tyngste fiskeritilknyttede miljø i 
Norge, med en fullt integrert havn for å betjene en moderne 
fiskeflåte og for å ta imot, behandle og distribuere fisk og 
fiskeprodukter til et nasjonalt og ikke minst til et 
internasjonalt marked. 
Måløy havn blir i stadig økende grad nyttet som omlastnings-
havn for fisk og fiskeprodukter fra Nord- Norge. Aktiviteten 
på havna øker. 
Det ble i 1995 landet mer fisk i Vågsøy enn det ble gjort f.eks 
i Alesund og i hele Troms - og i Finr.u1.1ark fylke. I{,.Iantu.."J.s-
messig ligger Måløy som nr. 2 i landet, etter Eigersund og 
O V , ., -- ' ' ., _..,O 
verdimessig pa 2. plass, etter A~esuna. verdlmesslg nar vagsøy 
~;rått forbi Tromsø kornmune. 
Ved valg av sentralhavn må det vektlegges havna sin viktighet 
som eksport- og importhav~. Videre må man se på at havna har et 
potensiale for videre utvikling og vekst for nye oppgaver. 
Dette har Måløy havn, og jeg viser til bl.a. planene om 
fjellhall og mulighetene dette gir. Dersom Stad Skipstunnel 
blir realisert, vil dette bare øke havna sine potensiale 
muligheter. Havna ligger særdeles godt til for skipstrafikken. 
Vi opplever ikke av fartøy velger å gå forbi Måløy havn p.g.a. 
dårlig vær, slik det skjer i Florø. Derfor kan vi si at Måløy 
havn er en bedre havu enn hva Florø er. 
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8.4 SKIPS~ ~LØP I lVIÅLø·y HA v"'N: (Kilde: lVIåløy Havnevesen) 
1995 
UTEI'JRTKS TNi'JENR TK S FISKEFARTØY SAiVfLET 
ANTALL l BRT. TONN ANTALL 1 BRT.TOI'-.TN ANTALL IBRT.TONN ANTALL BRT. TONN 
l 1.271 3.452.811 7.486 7.095.563 00.205 11.513.578 14.962 12.061.952 i 
Det er kun fartøy over 100 br.tonn som blir tatt med i 
statistikken. 
I snitt var hvert fartøy på hele 806 Brt.,Gj.snitt størrelsen 
i 1994 var på 725 Brt. 
8. 5 CONTAINERE OVER MÅLØY HAVN: 
Containertrafikken over Håløy Havn ha.r nær samn1enhenc;r med pris 
på å nytte container, kontra det å eksportere i bulk. 
CONTAINERE (TEU) OVER MÅLØY HAVN: 
8.190 
1995: O 'l C 'l (_) • .:!...... (.._) l stk. 
9 FiSKERiRETTLEDERENS GJØREr"1AL 
Se neste side. 
Måløy, ~0.08.1996 
(sicJn.) 
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FiSKERIRETTLEDERENS GJØREMÅL: 
Arbeidsoppgaver som er tillagt fiskerikontoret 
(fiskerirettledere~) er: 
a Forval~e lov om føring av fiskermanntallet 
a Refusjon av mineraloljeavgiften 
a Lineegnesentraler 
a Kjøp salg av fartøy (utferdige kontrakter, skjøter,tinglysing 
av pantebrev m.v.) 
• Navneattester -Skipsregisteret 
a Rettledning om fiske i.h.t. lakseloven 
~ Søknader om fritak/utsettelse med militærtjeneste og 
HV-tjeneste for fiskere 
a Rettledning om pensjon- og sykepengerettigheter 
a Erstatningssaker i.f.m. oljevirkso:rw.1.eten 
~ Utferdige ferdigattester i.f.m. med lån 
a Forfatte og skrive div. søknader, klager, anker m.v. for 
fiskere til div. myndigheter og andre instanser. 
a Arran(;rere sikkerhetskurs for fiskere 
• Rettledning om føring av enkle regnskap for fiskere-lov om 
merverdiavgift m.v. 
a Import av fartøy fra utlandet (eksport av fartøy) 
a Miljøvernsaker (vann, avløp, renovasjon og 
forurensingsspørsmål) 
• Rettlednin(J til fiskere fra andre kommuner enn \låg·søy og 
Selje 
a Lisenssøknader for fiske 1 andre lands soner. 
a Kystsoneplanlegging 
a Sekretærarbeid for Fiskerinemndene 
a " " 
a Opplysninger om rettledningstjenesten i fiskerinæringen 
• Rettledning om lån og støtteordninger 
a Saksbehandling og rettledning vedrørende Garantikassen for 
fis~:ere 
• Forvaltning av Merkeloven 
• Innsamling av fangstdata/produksjonsstatistikk laks/ørret 
• Rettledningsoppgaver vedr. fiskeindustrien 
• Utarbeiding av driftsplaner for fiskere 
• Innsamling av data for "Budsjettnemnda i Fiskerinæringen" 
• Rettledning i tilknytning til lov om deltagelse i fisket 
• Rettledning orn skoletilbud/utdanning inn~n fisk~rinæringen 
• Rettledning for oppdrettsnæringen - nye søknader 
a Arealplanlegging 
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